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“三位一体”，围绕“大学 + 试验示范站 + 科技示范户 + 农户”的科技入户新模式，通过这种多方参与的











































2. 1 农业试验示范站的治理网络: 政府参与型网络
研究网络治理的具体类型，实质上是分析农业试验示范站与政府关系的建构模式。按照政府在网络治








重要作用，是治理网络中的核心主体 ( 图 1) 。
从网络类型的视角看，农业试验示范站是网络的核心，政府是网络的外部主体，为网络的有序治理提
供外部支撑，其中试验示范站的专家是农业技术的供给者，为农户提供所需或领先的农业先进生产技术;
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表 1 地方政府网络治理分类对比
政府主导型 政府参与型 自组织型
政府参与程度 高 低 几乎不参与
形成路径 制度型变迁 混合型路径 诱致型变迁
基本特征 政府为网络核心主体 政府为网络一般主体 政府为网络外主体
政府发挥作用 组织、协调、控制 协助、参与 规范、服务
治理基础 政府权威 契约关系 信任关系










































的合作态度、合作能力、合作关系 ( 信任、沟通、协同) 等，这些因素会直接影响网络治理的绩效; 环境
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Abstract The extensive application of agricultural science and technology is an important symbol of the
development of agricultural modernization，and agricultural test and demonstration station is an important means to
improve the level of agricultural science and technology． In this paper，the typical demonstration of agricultural
science and technology demonstration model in Yangling Demonstration Zone，the experimental demonstration
station was taken as the research object． With the help of the theory of network governance，this paper studied the
characteristics and experiences of agricultural technology extension mode in China，analyzed the functional
orientation of various subjects involved in the process of agricultural technology extension，and constructed the
agricultural technology extension governance network． Meanwhile，through the in-depth analysis of the market
mechanism and macro-control mechanism of the role of mechanisms and processes，it studied the relationship
between the interests of the parties to the main body for innovative agricultural science and technology demonstration
and extension mechanism to provide theoretical support． From the perspective of network type，the agricultural
experimental demonstration station is a participatory network governance mode promoted by the government and
implemented by the grass-roots agricultural technology experimental demonstration station． From the perspective of
the network subject，the experimental demonstration station is the main body，the relevant government departments，
ordinary farmers and other subjects are in the process of technology promotion behavior． From the viewpoint of
network operation，some specific factors affecting the network governance effect of Yangling Demonstration Zone
were analyzed from the aspects of the main factors，relationship factors and environmental factors of network
governance． The model of government participation in agricultural science and technology demonstration and
extension has realized the innovation and development of agricultural science and technology through a series of
technical extension processes，such as government promotion，concrete operation and implementation of grass-roots
agricultural technology demonstration station，participation of ordinary farmers，etc． This model is one of the most
effective ways to develop agricultural science and technology innovation．
Keywords network governance; agricultural science and technology innovation; agricultural experiment
demonstration station; technology dissemination; farmers
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